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ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ، ﻣﺮﺍﮐﺰ TCI ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ
ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ ﺩﺍﯾﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺍﮐﺰ TCI ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﮐﻤﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ،
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﺳﺎﺯﺩ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
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ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﯼ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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